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El llarg procés de transferència, pel que fa a la Univer-sitat de les Illes Balears, a la fi ha acabat. Una de les causes d'aquesta inexplicable tardança ha estat la pos-
tura duta a la negociació pels aleshores consellers d'Hisenda 
i de Cultura: Jaume Mates i Bartomeu Rotger. La petició 
inicial de 6.000 milions per una universitat amb 24.000 alum-
nes no va ésser entesa per ningú. 
La qüestió és conèixer com es fa una transferència, com 
s'han fet totes les altres transferències. Bé doncs, això és 
així de senzill: la quantitat que es tranfereix és el cost real de 
la competència transferida al moment que es produeix, afe-
gint-li la part proporcional del cost dels serveis centrals im-
putable al servei del qual es tracti. Així doncs, ens agradi o 
no, el sistema que un dia es va instaurar és aquest i no hi ha 
manera d'incloure-hi aspectes com creixement futur, dèficits 
històrics o mancances per deteriorament (aspectes difícilment 
avaluables, per altra banda). Aquests altres aspectes els ha 
de resoldre el sistema ordinari de finançament de les comu-
nitats autònomes i per mitjà dels acords del Consell de Polí-
tica Fiscal i Financera. 
p0trts 
Així les coses, es podia optar per dos sistemes diferents: un 
separava el que era la subvenció nominativa (despesa corrent 
per funcionament de la universitat) consolidada de la inversió ja 
compromesa pels nous edificis i el seu equipament que no és 
consolidable; l'altre era globalitzar una quantitat única que es 
consolidava i llavors, als Pressuposts de la Comunitat, anual-
ment, es destinava una part a inversió. La fórmula finalment 
triada ha estat aquesta darrera i la quantitat transferida, com 
tots sabem ha estat de 4.500 milions de pessetes. 
Aquesta quantitat la consideram adequada si, com va anun-
ciar el Conseller, el Govern aportava una suplementació per poder 
accelerar les inversions no contemplades específicament a la 
fórmula triada pel Govern per acceptar la transferència. 
Malauradament aquesta aportació no s'ha inclòs als Pressu-
posts del 97 malgrat que el Grup Parlamentari Socialista presen-
tés una esmena per disposar del crèdit necessari per iniciar la 
construcció del segon multiaulari, demanat amb urgència per 
l'equip de govern de la Universitat. Tampoc s'acceptàs per part 
del Partit Popular l 'aportació dels 450 milions de pessetes 
corresponents al moblament del multiaulari i que no han estat 
satisfets, que sapiguem, pel Ministeri d'Educació i Cultura. 
Ara la Universitat ja és nostra en el sentit que una gran part 
de les decisions que l'afecten les prendrà el Govern o el Parla-
ment. La pregunta és ara: que hem de fer?, cap on volem que 
vagi la nostra Universitat? 
La tasca no és senzilla perquè la nostra és una comunitat 
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petita, pluriinsular i que, com totes, té uns recursos limitats. 
Els socialistes creim, i així ho hem proposat al Parlament, 
(encara que sense haver obtingut el suport del grup majorita-
ri), que s 'ha d 'obrir un debat en el si de la societat de les Illes 
per definir el model d'universitat que volem i que estam dis-
posats a finançar. Obtenir la corresponsabilitat de les forces 
socials, a més de les polítiques és una peça clau per l 'èxit del 
model que finalment es triï. 
N o és aquest el lloc, per raons d 'espai , per entrar en una 
llarga anàlisi de la situació actual i del futur de la UIB però 
exposaré alguns fets, d 'al tra banda coneguts: 
1.- En aquest moment existeixen una sèrie d'estudis que 
es troben sobradament massificats (dret, economia, informà-
tica...) amb una baixíssima possibilitat d'inserció laboral. 
2.- Estudiants de Menorca i Eivissa opten per estudiar a 
universitats de la península carreres que es poden fer aquí. 
3.- El número d 'estudiants illencs que estudien fora de 
les illes carreres que aquí no existeixen, amb excepció de 
medicina, no orienta clarament quina seria la adequada im-
plantació de nous estudis. 
4.- Donar una sortida a les demandes d'estudis de Menorca 
i Eivissa i Formentera, amb la qualitat iriínima acceptable, mal-
grat les noves tecnologies no és possible sense una aportació 
notable de recursos humans i materials i una política de beques 
específica. 
La conclusió que en podem treure d'aquestes dades és que 
cal redimensionar alguns dels estudis existents i que, per la 
implantació dels nous, en el debat que proposàvem abans, 
s'haurà de tenir en compte la necessitat d ' incorporar alumnes 
d'altres indrets i això haurà de suposar l 'obtenció d'un finança-
ment addicional per fer rendibles aquests estudis. 
Una proposta que fa temps que circula als mitjans informa-
tius, i que jo mateix vaig proposar a un debat celebrat fa 
algun temps al club «Diario de Mallorca», consistiria en l 'es-
pecialitat sobre les ciències de la mar. Palma compta amb un 
Institut Oceanogràfic i, a més , no és irresponsable pensar 
que existeix la possibilitat d 'obtenir fons comunitar is per a 
la implantació a les nostres illes d 'un centre d 'excel · lència 
per a l'estudi de la Mediterrània. Aquest podria ésser un exem-
ple del mètode que els socialistes de Balears desitjaríem que 
s'utilitzés en el si de l 'imprescindible, encara que alguns no el 
vulguin, debat que la societat de les nostres illes necessita so-
bre el futur de la Universitat de les Illes Balears. • 
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